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前言
作为高师体育教育专业主干课程之一的球类课程 , 由于













1.1 教学目标与培养目标之间缺乏一致性 根据 1997 年国



























术、战术 ) 、基本知识 ( 如技、战术的内涵及竞赛方法 ) 、基本框
架( 如教学模式、教学方法与手段) 等方面存在着惊人的相似。
三门课程从各自的角度对同一部分内容进行重复讲解 , 既浪
费了有限的教学时间 , 又因为是各自为政 , 即便是同一内容 ,
也是各取所需 , 从自身的需求角度对这些完整知识进行分解
传授 , 从而使学生虽然对这些基础性的知识内容学了若干遍 ,
却仍是认识不清、理解不透、掌握不够。比如战术, 三门课程都
把它作为主要的教学内容 , 但大都是从各自的需要具体讲授












术动作是否正确、规范 , 再则 , 就是考核其完成动作的熟练性。














( 厦门大学体育部, 福建 厦门 361005)
[摘要] 通过对高师体育教育专业球类技术学科现状的反思 , 并对照新形势下素质教育的要求 , 发现在传统的教
学模式下培养的体育教师不能适应今后中学的球类课教学, 存在着很多的问题, 并对此提出了改善的措施。
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The thinking about active balls course in physical
education major under new situation
ZHANG Jian- min
(P.E Department of Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Through to high sports education specialized ball games technology discipline present situation reconsidering, and
compares under the new situation the education for all- around development request, discovered will train the gym instructor un-
der the traditional educational model not to be able to adapt the next middle school's ball games class teaching, has very many
problems, regarding this proposed the improvement measure.

















式排球、5 人制足球、3 对 3 篮球等) , 改变竞赛规则 , 降低技
术、战术的难度, 变换比赛方法等。专选课: 在必修课的基础上
增加教材的难度 , 通过各种形式 , 致力于提高学生的教学训练




现 , 在借鉴其它学校教法改革的成功经验基础上。一方面 , 学
习现代教学理论 , 通过影视设备将学生的技能训练过程录制
下来 , 并对其进行分析、评价 , 使学生及时纠正错误 , 提高学习
效率。另一方面 , 从球类课自身的特点出发 , 把重点放在教学
生打球上 , 提高学生对球类运动的兴趣 , 教学中减少单个动作
的反复练习 , 增加技术的组合变化练习、技术对抗、战术对抗
和配合转换练习 , 通过分组比赛让学生感受球类运动这个群
体项目的乐趣 , 产生打球的欲望 , 调动学生的积极性 , 培养学
生自学专业理论和技术的能力。
2.4.2 教学中应突出能力培养这一主线 能力培养关键在于
实践环节 , 因此 , 在教学中适当加大实践活动的比例 , 寻找理
论与实践最佳结合点和切入点 , 组织学生亲自实践 , 真刀实枪
地在教学中学会教学。通过模拟教学实习 , 指导学生编写教
案 , 分组进行课堂教学实践等 , 建立开放的双线活动教学结
构。
2.5 完善考核内容, 变换考核形式 考核内容的设置 , 应充分
体现课程的教学目标 , 以往那种单纯考查学生技术水平的内
容与方法 , 只能是考核的一部分 , 而不能是考核的全部。应增
加考核学生的组织教学以及创新能力的内容。可以将考核分
为两部分 , 其一 , 是将原有的达标和技术评定加以完善 ; 其二 ,
就是可以通过口试或实际操作的形式 , 在整个教学过程中 , 定




体素质 , 健康体魄 , 青少年这一特殊受教群体的体育教育质量
至关重要 , 作为培养体育教育专门人才的摇篮——高等师范
院校 , 其体育教育专业的教学要锐意改革 , 开拓进取 , 传统的
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